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1 La publication de commentaires critiques des soutenances de thèse dans la précédente
livraison de Ruralia n'a pas été appréciée de tous les membres du comité directeur de
l'ARF.  La  rédaction se  rend aux arguments  des  protestataires,  qui,  à  juste  titre,  font
remarquer  que les  docteurs,  vraisemblablement  prochainement  candidats,  pourraient
avoir à redouter, non des avis divergents de ceux des membres de leur jury de thèse, mais
une utilisation des critiques par les instances de qualification et de recrutement (CNU,
commissions de spécialité, etc.) de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pas de
jury-bis donc. Nous ne publions dorénavant que les seuls exposés de soutenance ou les
résumés de thèse,  rédigés par les nouveaux docteurs.  Ruralia se réserve l'analyse des
thèses au moment de leur publication.
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